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京大広報 2006. 3　No. 610
平成１８年度入学者選抜学力試験の第１段階選抜状況
学　　　　　　　部 募集人員 志願者数 倍　　率 第１段階選抜 第１段階選抜の予告倍率合格者数 倍　　率
総合人間学部
前 期 105人 378人 3.6倍 372人 3.5倍 ̶̶ ̶̶
文 系 55 198 3.6 194 3.5 （注１）
理 系 50 180 3.6 178 3.6 （注２）
後 期 15 257 17.1 240 16.0 約 12.0 倍
文 学 部 前 期 190 577 3.0 573 3.0 約 3.5 倍後 期 30 385 12.8 300 10.0 約 5.0 倍
教 育 学 部 前 期 40 164 4.1 163 4.1 約 3.5 倍後 期 20 174 8.7 152 7.6 約 5.0 倍
法 学 部 前 期 300 886 3.0 882 2.9 約 3.5 倍後 期 10 419 41.9 290 29.0 約 8.0 倍
経 済 学 部
前 期 210 784 3.7 750 3.6 ̶̶ ̶̶
一 般 160 503 3.1 500 3.1 約 3.5 倍
論 文 50 281 5.6 250 5.0 約 5.0 倍
後 期 20 704 35.2 570 28.5 約 7.0 倍
理 学 部 前 期 280 857 3.1 838 3.0 （注３）後 期 31 878 28.3 865 27.9 （注４）
医 学 部 前 期 213 618 2.9 550 2.6
̶̶ ̶̶
後 期 30 338 11.3 292 9.7 ̶̶ ̶̶
医 学 科 前 期 90 344 3.8 278 3.1 約 3.0 倍後 期 10 155 15.5 110 11.0 約 10.0 倍
保 健 学 科 前 期 123 274 2.2 272 2.2
̶̶ ̶̶
後 期 20 183 9.2 182 9.1 ̶̶ ̶̶
看 護 学 専 攻 前 期 63 142 2.3 141 2.2 約 5.0 倍後 期 7 80 11.4 80 11.4 約 10.0 倍
検 査 技 術
科 学 専 攻
前 期 30 77 2.6 77 2.6 約 5.0 倍
後 期 7 53 7.6 53 7.6 約 10.0 倍
理 学 療 法 学
専 攻
前 期 15 39 2.6 38 2.5 約 5.0 倍
後 期 3 25 8.3 24 8.0 約 10.0 倍
作 業 療 法 学
専 攻
前 期 15 16 1.1 16 1.1 約 5.0 倍
後 期 3 25 8.3 25 8.3 約 10.0 倍
薬 学 部 前 期 70 184 2.6 183 2.6
̶̶ ̶̶
後 期 10 131 13.1 131 13.1 ̶̶ ̶̶
薬 科 学 科 前 期 44 114 2.6 113 2.6 約 3.5 倍後 期 6 74 12.3 74 12.3 約 10.0 倍
薬 学 科 前 期 26 70 2.7 70 2.7 約 3.5 倍後 期 4 57 14.3 57 14.3 約 10.0 倍
工 学 部 前 期 857 2224 2.6 2218 2.6 約 3.0 倍後 期 98 988 10.1 832 8.5 ̶̶ ̶̶
地 球 工 学 科 前 期 166 465 2.8 465 2.8
̶̶ ̶̶
後 期 19 248 13.1 228 12.0 約 12.0 倍
建 築 学 科 前 期 72 238 3.3 237 3.3
̶̶ ̶̶
後 期 8 117 14.6 80 10.0 約 10.0 倍
物 理 工 学 科 前 期 211 492 2.3 492 2.3
̶̶ ̶̶
後 期 24 214 8.9 192 8.0 約 8.0 倍
電気電子工学科 前 期 117 326 2.8 325 2.8
̶̶ ̶̶
後 期 13 123 9.5 92 7.1 約 7.0 倍
情 報 学 科 前 期 81 240 3.0 237 2.9
̶̶ ̶̶
後 期 9 97 10.8 90 10.0 約 10.0 倍
工 業 化 学 科 前 期 210 463 2.2 462 2.2
̶̶ ̶̶
後 期 25 189 7.6 150 6.0 約 6.0 倍
農 学 部 前 期 233 581 2.5 578 2.5 約 3.5 倍後 期 67 719 10.7 718 10.7 ̶̶ ̶̶
資源生物科学科
後 期
19 168 8.8 168 8.8 約 10.0 倍
応用生命科学科 9 119 13.2 119 13.2 約 10.0 倍
地域環境工学科 11 141 12.8 141 12.8 約 10.0 倍
食料・環境経済学科 9 110 12.2 110 12.2 約 10.0 倍
森 林 科 学 科 12 129 10.8 128 10.7 約 10.0 倍
食品生物科学科 7 52 7.4 52 7.4 約 5.0 倍
合 計 2829 12246 4.3 11497 4.1 ̶̶ ̶̶
前 期 2498 7253 2.9 7107 2.8 ̶̶ ̶̶



























学部名 募集人員 志願者数（倍率） 第１次選考合格者（倍率）
法　学　部 ２０人以内 ４１人（２.１倍） ２３人（１.２倍）
経 済 学 部 １０人以内 ２６人（２.６倍） １６人（１.６倍）
部局の動き
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４．申 込 方 法：個人：当日守衛所で受付けます。















７．申 込 方 法： 必要事項（氏名・住所・年齢・性別・電話番号）を明記の上，往復はがき・ＦＡＸ・電子メールの
いずれかの方法で申込んでください。なお，申込み１件につき５名までの応募が可能です。
その際には，応募者全員の必要事項を必ず明記してください。
８．申 込 締 切：３月３１日（金）当日消印有効。申込みが定員を超えた場合は，抽選とさせていただきます。
 抽選結果は締切翌週にお知らせします。
９．問い合わせ先：〒６０３－８０４７京都市北区上賀茂本山２　フィールド科学教育研究センター上賀茂試験地
 　　ＴＥＬ：０７５－７８１－２４０４　ＦＡＸ：０７５－７２３－１２６２
 　　E-mail：kamigamo@kais.kyoto-u.ac.jp 　
　 　　詳細は，フィールド科学教育研究センターホームページをご覧ください。
 　　　http：//fserc.kais.kyoto-u.ac.jp/kami/news.html
フィールド科学教育研究センター
上賀茂試験地　春の一般公開　自然観察会
　「大規模化した大学において，特に近年のように事態が痛感されるのは，現在大学において生起し
ている情報の不足であります。それは，いうまでもなく，大学における各人が的確で迅速な情報を得
てそれぞれの場での状況把握，問題点の認識や判断をすることを期待するからであります。－中略－
広報活動というものは『言うは易く行なうは難し』の点があり，従来からその必要性について各方面
から指摘を受けながら今日までその実現が遅れていた訳でありますが，当面事実の報道ということに
編集の方針をしぼって発行していくことになっております。」
（１９６９.５.２０付，NO.１ 京大広報の発刊にあたって 奥田　東　元京都大学総長の記事抜粋。）
　今求められている広報戦略は，本紙創刊当初から指摘されているところがあります。法人化後の事
務改革のなか，キャンパスに新たな春を迎えるところですが，さらに，当時はなかったホームページ
での迅速性やコストパフォーマンス等に配慮した工夫と改善が広報活動に求められています。
